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1. Introducción: 
A lo largo del tiempo, el nivel de accidentalidad ocurrido en las empresas 
ha estado basado en la poca cultura hacia la seguridad que deberían 
tener los trabajadores. 
Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el informe del Día mundial sobre la seguridad y la salud en el 
trabajo, "Alrededor del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se 
pierde con el costo de las bajas, las muertes y las enfermedades en forma 
de ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y 
por fallecimiento" (OIT, 2005). 
A raíz de la accidentalidad, las compañías han implementado sistemas y 
controles para la reducción de accidentes o incidentes ocurridos dentro 
de ellas. 
La falta del análisis de riesgos genera un alto nivel de accidentalidad o 
fatalidad donde prima el desconocimiento. 
De acuerdo a los análisis y estudios realizados por el área de Seguridad 
Industrial  Prodeco, se está revisando y/o evaluando el proceso de cómo 
se lleva a cabo la tarea del   cambiando de collares,  ya que se han 
presentado una serie de riesgos encontrados y expuestos por los 
técnicos del taller de equipo férreo. 
Se revisa dicho procedimiento y se encuentra falencias ergonómicas y 
de seguridad al momento de ingresar el técnico al interior del vagón.  
2. Objetivos  
2.1 Objetivo general: implementar un plan de mejoramiento  al 
proceso del cambio de collarines de manera segura para 
eliminar o reducir los niveles de riesgos de accidentes 
(atrapamientos o fatalidades). 
 
3. Objetivos específicos: 
  
3.1 Identificar los riesgos asociados a la tarea para establecer 
los controles. 
3.2 Implementar controles para reducir o eliminar los factores 
de riesgos asociados a la tarea, a través de mecanismos que 
permitan la ejecución de la actividad de manera segura. 
 
4. Justificación: 
Prodeco es una compañía que dentro de sus valores prima la seguridad; 
todas las actividades deben contar con altos estándares permitiendo la 
reducción o eliminación de riesgos fatales y no fatales. 
Todo el personal en específico el área de Seguridad Industrial debe 
trabajar en pro- de la investigación de riesgos y controles  para permitir 
la mitigación de riesgos presentados en las tareas. 
Dado el caso, de los riesgos presentados en la tarea de cambio de 
collares, se presenta unas posibles soluciones dando lugar a que se 
minimicen los riesgos; esto se da siempre y cuando se ejecuten los 
controles propuestos para la mitigación de estos riesgos. 
 
5. Generalidades de la empresa: 
5.1 MISIÓN: 
Contribuir con la viabilidad de la operación, previniendo, mitigando y 
compensando los impactos y riesgos sociales y ambientales de manera 
articulada con las diferentes áreas de la Compañía, para promover el 
desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en el área de 
influencia de nuestras operaciones, con el fin de mantener y fortalecer 
la licencia social para operar y crecer. 
5.2 VISIÓN 
Ser reconocidos como aliados del desarrollo sostenible de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de nuestras operaciones 
y agentes del fortalecimiento institucional y social, por haber 
  
contribuido a mejorar los indicadores de desarrollo y promovido 
esfuerzo para el progreso de comunidades más vulnerables. 
5.3 VALORES 
5.3.1 Seguridad: Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es 
proteger la salud y el bienestar de nuestra gente. Adoptamos un enfoque 
proactivo en las áreas de salud y seguridad. Por ello, nuestro objetivo es 
introducir mejoras continuas para evitar lesiones y enfermedades 
laborales. 
5.3.2 Espíritu empresarial: Nuestro enfoque fomenta en nuestra gente el 
más alto nivel de profesionalismo, responsabilidad personal y espíritu 
empresarial, pero sin poner en riesgo su seguridad y bienestar. Este 
aspecto es importante para nuestro éxito y para lograr los rendimientos 
superiores que pretendemos alcanzar para todos nuestros grupos de 
interés. 
5.3.3 Simplicidad: Aspiramos a alcanzar nuestros objetivos principales 
de manera eficaz, con miras a conseguir rendimientos líderes en la 
industria, pero sin dejar de centrarnos en la excelencia, la calidad, la 
sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que hacemos. 
5.3.4 Responsabilidad: Reconocemos que nuestras actividades pueden 
repercutir en la sociedad y el medio ambiente. Nos preocupamos 
enormemente por nuestro desempeño en lo que respecta a la protección 
del medio ambiente, los derechos humanos, la salud y la seguridad. 
5.3.5 Transparencia:  Valoramos las relaciones y comunicación abiertas 
con nuestra gente, los clientes, los proveedores, los gobiernos y la 
sociedad en general, siempre basadas en la integridad, la cooperación, 
la transparencia y el beneficio mutuo. 
 
Prodeco es dueño del equipo rodante que incluye locomotoras y 
vagones utilizados para el transporte de carbón desde la mina 
Calenturitas en el Cesar, hasta el municipio de Ciénaga en el 
Magdalena,  a través de la red ferroviaria del norte de Colombia, la cual 
  
se encuentra concesionada a Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - 
Fenoco S.A. 
Prodeco tiene una participación accionaria del 39,76% en Fenoco desde 
el año 2006 e inició el transporte de carbón por tren en el año 2008 
 
Organigrama: 
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6.  Descripción detallada del proceso 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE COLLARES 
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7. Diagnostico 
En la empresa Prodeco se identifican riesgos asociados a la tarea sobre 
los cambios de collarines, ejecutado el día 17/07/2017 por los técnico 
Jorge Ruiz y practicante Jesús Martínez. 
Se realiza el seguimiento de la tarea y se encuentran una serie de 
factores que atentan con la integridad del trabajador, entre estos 
encontramos riesgo ergonómico ya que esto se presenta para el ingreso 
al vagón por debajo  encontrándose el mismo montado sobre los ejes.  
Al momento de realizar la tarea el técnico que se encuentra dentro del 
vagón, no tiene donde sostenerse, por lo que este se soporte de unos 
tornillos grande que contiene la unidad mientras se cierran las 
compuertas; es de notar el peligro existente en este trabajo ya que en 
algún momento la persona que esté realizando la tarea pueda resbalarse 
y ocasionar un accidente y/o en el mayor de los casos una fatalidad a 
causa del atrapamiento. 
Se realiza un estudio minucioso de la tarea con los tres turnos de trabajo 
que posee la empresa para el taller de equipo férreo y se encuentra la 
misma situación por lo que se considera mirar cual puede ser la posible 
solución para mitigar los riesgos en esta tarea. 
Además, se observa el trabajo que realiza el acompañante para el 
cambio de collares ubicado debajo del vagón, donde muestra un riesgo 
alto ergonómico ya que el posicionamiento no es el adecuado y se 
realizan estudios donde este considere que para realizar esta tarea los 
vagones deberían estar montados sobre los ejes o las torres que 
soportan el vagón. 
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8. Propuesta 
Dentro de los estudios realizados y observados a los técnicos del taller 
de equipo férreo, se ha propuesto la elaboración de una plataforma para 
realizar la tarea del cambio de collarines con el objetivo de que el 
trabajador se monte sobre ella y se sujete para después cerrar las 
compuertas del vagón y pueda realizar la tarea de manera segura. 
  
Además, se propone que para realizar esta tarea, se retiren los ejes del 
vagón y se monten sobre los soportes, con la finalidad de que la persona 
que se encuentra en la parte de abajo tenga mejor postura ergonómica, 
no Obstante siempre verificando los riesgos que podrían ocasionar al 
estar ahí de bajo y el tiempo de estar en la misma postura.   
9. Desarrollo de la propuesta: 
Realizar e implementar un instructivo para la ejecución de esta tarea de 
acuerdo a las investigaciones ejecutadas durante el proceso de esta 
tarea, además la realización de un soporte (plataforma) donde este 
ayudaría a resolver los problemas los problemas de mitigación de 
riesgos tanto ergonómicos como de seguridad. 
Anexo instructivo para cambio de collarines 
Instructivo para cambio de collarines 
PROPOSITO: El propósito de este documento es proporcionar la información adecuada 
para realizar el cambio de collarines en el vagón, garantizando la seguridad de los 
trabajadores en el desarrollo del trabajo. 
   
ALCANCE: Este instructivo aplica para todo el personal relacionado en la ejecución del 
mantenimiento de vagones. 
 
REQUERIMIENTOS PARA HACER LA TAREA:  
 Permiso de trabajo, lista de 
chequeo y/o plan de Izaje: 
 Plan de Izaje puente grúa TS-
SS31F7E 
 Lista de Chequeo Para Trabajos 
en Caliente TS-SS20F1E 
 Lista de chequeo aislamiento TS-
SS13F1E 
 Formato Permiso de Trabajo TS-
SS18F1E 
 Formato Toma 5 TS-SS11F2E 
 Formato AST  V1 TS-SS11F3E 
 
 Documentos (Manuales, planos, 
MSDS, etc.): 
  Entrenamientos (requeridos por el 
personal): 
 Procedimiento para aislamiento de 
energía TS –SS13P1E 
 Entrenamiento en grúas y equipo de 
elevación TS – SS31SE 
 Entrenamiento en Gestión de riesgo 
(Toma 5 y AST) 
 
 
  Certificaciones (Personal. Equipos y 
herramientas): 
 Técnico en soldadura. 
 Técnico mecánico en Vagones. 
  
 Estándar de Seguridad Férrea TS-
SS25SE 
 Procedimiento de uso de radio y 
comunicación TSFC – OP1P2E 
  
 Certificación en operación de 
puente grúa 30 Ton. 
 Certificación de Aparejador. 
 
 Equipos y herramientas: 
 Pistola Neumática 
 Remachadora 
 Equipo de oxicorte 
 Escalera  
 Plataforma de trabajo 
 
  Elementos de protección personal  
 Guantes 
 Gafas  
 Botas 
 Mangas de cuero 
 
Riesgos potenciales 
Riesgos Controles (Controles críticos – (CC)) 
Atrapamientos Lista de chequeo de aislamiento, plan de Izaje de 
puente grúas. 
Machucones Lista para trabajo en caliente , pre -operacional de las 
herramientas a utilizar (Remachadora, pistola 
neumática, escalera) 
Golpes y caídas Lista de chequeo de aislamiento, , plan de Izaje de 
puente grúas. 
Posturas ergonómicas inadecuadas Plan de Izaje de puente grúas, Manual de posturas. 
 
PROCESO 
# PASO  RESPONSABLE                 FOTO 
1 
Colocar el vagón sobre 
las torre para vagón 
Técnico de 
mantenimiento 
 
2 
Abrir las compuertas 
del vagón  
 
 
Técnico de 
mantenimiento  
 
  
3. 
Aislar el sistema de 
compuertas. 
 
Para ello debe 
despresurizar los 
depósitos de aire, 
retirar los diodos 
colocar el candado 
rojo en el orificio 
donde va el tornillo de 
la electroválvula 
Técnico de 
mantenimiento 
 
3 
Revisar el sistema de 
compuertas, 
identificar y retirar los 
collares dañados. 
 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o 
acompañante 
 
4 
 
Ingresar la plataforma 
de trabajo por debajo 
del vagón e instalarla 
sobre los caballetes. 
 
Tener cuenta: al 
ingresar la persona al 
interior del vagón 
utilizar escalera tipo 
tijera y retirarla una 
vez la persona haya 
subido a la 
plataforma. 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
  
5 
Comunicar al 
ayudante el retiro del 
aislamiento de los 
depósitos de aire para 
poder cerrar las 
compuertas del 
vagón. 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
6 
Cerrar las compuertas 
del vagón , una vez se 
haya verificado  con el 
técnico de 
mantenimiento que 
ninguna parte del 
cuerpo está expuesta 
a atrapamiento 
 
acompañante 
 
7 
 Aislar el sistema de 
apertura de la 
compuerta en el 
orificio.  
Para ello debe 
despresurizar los 
depósitos de aire, 
retirar los diodos 
colocar el candado 
rojo en el orificio 
donde va el tornillo de 
la electroválvula 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
  
8 
Instalar nuevo 
collarín. 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
9 
Confirmar con el 
técnico la finalización 
de la tareas y validar 
el retiro del 
aislamiento del 
sistema para poder 
abrir la compuerta 
 Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
9 
Abrir la compuerta y 
descender del vagón. 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
1
0 
Retirar plataforma y 
salir del vagón  
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante 
 
1
1 
Utilizar puente grúas 
para colocar el vagón 
sobre los ejes 
Técnico de 
mantenimiento 
y/o acompañante  
 
Este instructivo debe de cumplirse al 100%. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
Anexo foto interna del vagón. 
 
Anexo foto del prototipo de la plataforma autilizar dentro del 
vagón 
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